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osaston päätökset kuin on tehty jo os. kokouksessa 28 p. kesäk. 
1905 ja vahvistettu edelleen osaston kokouksissa 18 p. Jouluk. 
samana vuonna ja 21 p. Toukok. 1906, joissa päätöksissä m. m. 
mainitaan, että valheiden y. m. paheiden levittäjät on ilman ar­
motta e ro te ttava t osastosta. On toivottavaa, että ylläm. päätök­
siä noudatetaan nyt ja edelleen.
O saston virkailijain osoite o n : Vuoksi.
Veikko.
— Om pelutyöntekijättärien liittohallinnon kokouksessa 
t. k. 24 p:nä luettiin H elsingin, Lahden ja Viipurin ompelijatar 
osastojen lähettäm ät vastaukset kiertokirjeisiin, sekä Porin ja 
Vaasan osastojen lähettäm ät vuosikertomukset.
Kuopion om pelijatar osasto on ilmoittanut liittyneensä liit­
toon.
U seat osasto t eivät ole vielä lähettäneet keskustelukysymyk­
siä edustajakokousta varten. Pyytäisimme osastoja keskustele­
maan niistä sekä lähettäm ään liittohallinnolle mahdollisimman 
pian.
Sihteeri.
— Forssasta. En ole nähnyt useinkaan täältä mitään kir­
jettä Työläisnaisen palstoilla. Emme sentään täällä vallan nuku. 
Täällä toimii kaksikin osastoa nais- ja  äiti osasto, keskusteluko- 
kouksia on pidetty kerta viikossa, vaan osanotto on ollut lai­
meata sen suuren naisjoukon suhteen joka lukeutuu sosialide- 
mokratiseen puolueeseen.
Taistelkaam me tarmokkaasti kieltolain saavuttamiseksi samoin 
kunnallisen äänioikeuden puolesta. Me näem m e kuinka meidän 
omassa pitäjässä yksin myllyt ja sahat samoin koko Tamm elan 
pitäjän karja äänestävät meitä vastaan silloin kun on kysymys 
meidän naistem me olojen parantam isesta. Siis nouskaat joka 
nainen taistelem aan miestoverim me rinnalle oikeuksiemme saa­
vuttamiseksi.
Anna Liisa.
Ihanne huomattu vaaralliseksi.
Miina Sillanpää on saanut seuraavan kirjeen painoasiain yli­
hallitukselta :
»Helsinki maalisk. 16 p. 1908.
Uudenmaan läänin Herra Kuvernöörille!
Myötä liittäen kolme kappaletta sosialidem okratista lasten 
lehteä »Ihanne» joka ilmestyy täällä »Työläisnaisen» nimisen sa­
nomalehden liitteenä, saa ylihallitus siihen nähden, että mainitun 
lasten lehden ulosantam isesta ei ole 12 § mukaan voim assa ole­
vassa painoasetuksessa tehty Ylihallitukselle asetuksen mukaista 
ilmoitusta, istunnossa täm än kuun 13 päivänä tekem änsä päätök­
sen mukaisesti täten kunnian pyytää, että »Työläisnaisen» nim i­
sen sanom alehden vastaavalta ulosantajalta Miina Sillanpäältä 
Herra Kuvernöörin virkavälityksen kautta vaadittaisiin selitys 
asiassa, sekä että nämä asiakirjat selityksen kerällä sittemmin 
Ylihallitukselle palautettaisi.
V. Kanninen.»
Täm än kirjeen mukana ei Kuvernööri itse puolestaan anta­
nut minkäänlaista lausuntoa eikä vaatinut selitystä, jonka joh­
dosta kirjeen vastaanottaja lähetti kirjeen takaisin sam aan paik­
kaan niihin se oli osoitettu seuraava kirje mukaan liite ttynä:
Uudenmaan läänin Herra Kuvernöörille!
Allekirjoittaneelle on lähetetty eräs Suomen Painoasiain yli­
hallituksen merkillä varustettu ja eräiden henkilöiden, arvatenkin 
ylihallituksen jäsenten allekirjoittama kirjelmä, m utta kun se on 
osotettu U udenm aan läänin H erra Kuvernöörille, pyydän kun­
nioittaen lähettää sanotun kirjelmän täm än mukana H erra Ku­
vernöörille. Helsingissä maalisk. 24 p:nä 1908.
Miina Sillanpää.»
Palvelijaosastot huomatkaa!
K oska palkollislaki ny t on  käsittelyn alaisena työväen- 
asiain valiokunnassa, on  palko llisilla  syytä o ttaa  kvsym ys 
osastoissaan ja lausua to ivom uksiaan  sen suh teen .
Porvarillise t äänestivät k u m o o n  m eikäläisten  e h d o tu k ­
sen, että kokonaan  poistettaisi erikoislaki palvelijoille. T o is­
taiseksi voi otaksua, että saadaan  laki » työsopim uksen»  n i­
m ellä, m u tta  asia ei ratkea tä llä  is tun tokaudella , vaan siitä 
päätti po rv a rit tehdä  an o m u k sen  hallitukselle, että se  va lm is­
taa ensi is tun tokaudella  esityksen asiasta.
A nom uksen  m ietinnössä  on  perustettava, m illä  poh ja lla  
työsop im uslak i to ivo taan  saaatavan.
E h d o tan  siis, että osasto t lausuisivat m ie lip iteensä  seu- 
raavista kohd ista :
1) O n k o  laissa sallittava edelleen tehdä v u o d en  palk- 
kaussop im uksia , tai a inoastaan  kuukauden , 14 päivän  irti­
sanom isella.
P orvarillise t ovat ehdo ttaneet, että työsop im uksia  sallit­
taisi teh d ä  koko  vuodeksi, ku ten  ennenkin .
2) E ikä palveluksessa o levat alaikäiset o le  vaadittavana 
sam aan  asem aan  työnsuo je lukseen  nähden  ku in  am m atti 
työssä olevat, eikö siis olisi saatava lakiin p isin  sallittu ty ö ­
päivä  ala-ikäisille.
3) E ikö  o le  vaadittava palvelijo iden  pitäjiltä  sam aa 
velvo llisuu tta  alaikäisiä koh taan  heidän  sekä am m atti että 
y leissiv istykseensä nähden , kuin  e linkeinon  h a jo t ta j il ta  on 
vaad ittu  o p p ila id en  koulu ttam iseksi nim ittä in , että ty ö n an ta ­
jan  o n  pakko  an taa  tila isuuden  o p p ilaan  käydä käsityö- ja 
opp ikou lua .
E ikö olisi vaadittavaa, että saataisi m u o d o staa  sov itte lu - 
lautakuntia , jo ssa  olisi jäsen iä  y h tä  m on ta  sekä em än tiä  että 
palvelijoita , jo n k a  pu o leen  palvelijat vo isivat kääntyä riita i­
suuksien  sattuessa jo llo in  heillä olisi puo lta jia  om asta  lei­
ristä. T u n n e ttu ah an  on , että nykyisiltä o ikeuslaitoksilta  ei­
vät palvelijat voi saada  o ikeutta.
P ankaa  to im een  y lim ääräisiä  kokouksia  ja  an takaa eväs­
tyksiä, sillä esillä olevat asiat on  tärkeitä palkollisille.
Miina S.
Luokkatuomio. E etu  Salin tuom ittu  10 k u u k au ­
deksi vankilaan m ajesteettirikoksesta.
T u ru n  hov io ikeus on  ju la issu t päätöksensä »Sosialide­
m okraatin  •> vastaavaa to im itta jaa E etu  Salinia vastaan m ajesteet­
tirikoksesta n oste tu ssa  ju tussa. P äätöksen  m ukaan  tu lee to ­
veri Eetu Salin in  kärsiä 10 k u u k au d en  vankeusrangaistuksen .
T avallinen  60  v u o ro k au d en  p itu inen  valitusaika senaat­
tiin  valittam ista varten  on  tie tenk in  annettu .
Ulkomaalta.
— Äänioikeusliike Unkarissa. M u u an  naislä- 
hetystö  tuli U nkarin  edusta jakam ariin  pyy täm ään  sisäasiain ­
m in isteriltä  ja  kam arin  p residen tiltä , että ään io ik eu d esta  p ää ­
tettäessä m y ösk in  naise t saisivat ään io ikeuden .
P residen tti ilm oitti kannattavansa naisten ään io ikeus- 
vaatim usta.
S isäasiainm in isteri sitävasto in  oli sitä m ieltä, että olisi 
liian aikaista v ielä m yön tää  naisille  ään io ikeu tta , kun  heillä 
ei vielä o llu t s iihen  vaad ittav ia  edellytyksiä.
M inisterip residen tti valitti ettei hän  v o in u t o ttaa vastaan 
lähetystöä.
S uu ria  m ielenoso ituksia , jo ih in  poliisi on  sek aan tu n u t 
on  ollut.
U nkarila ise t toverim m e ovat nousseet kiivaaseen tais­
te lu u n  yleisen ään io ikeuden  puo lesta . Syytä heillä o n k in , 
sillä U nkarin  ku rja  valtio llinen  ään io ikeus on  jo  aivan h ä ­
p eä tah rana  E u ropassa . A inoastaan  n o in  6 p ro sen ttia  m aan 
asukkaista  on ään io ikeu te ttu ja  ja ne  tietysti vain kaikkein
